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ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢆᑟධࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ  
ʊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ࡟࠾ࡅࡿᩍ᱌࠾ࡼࡧᩍ࠼᪉ࡢศᯒʊ 
 
ྩᮧ ༓ᑜ  
 
࠙せ᪨ࠚ ᮏ✏ࡣࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢆ࠸࠿࡟ᑟ
ධࡍࡿ࠿ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢሗ࿌࡛࠶ࡿࠋึ⣭ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋࠊᩥἲ✚ࡳୖࡆᘧ࡛࡞࠸ᩍ
ᤵἲ࡛ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᚲせ࡞᪥ᮏㄒࠖ࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ࡜ᩥἲࢩࣛࣂࢫ࡜࡛ࡣᩍ࠼᪉࡟࠾࠸࡚኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣ࡞࠸ࡀࠊሙ㠃ࢩࣛࣂ
ࢫࡢሙྜࠊ᪂ฟᩥᆺࡸሙ㠃ᥦ♧ࢆࡼࡾศ࠿ࡾࡸࡍࡃ୎ᑀ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊヰࡏࡿࡼ࠺࡟ࡍ࡭ࡁ᪥ᮏㄒ࡜⪺࠸࡚ศ࠿ࢀࡤࡼ࠸᪥ᮏㄒ࡜ࢆ༊ูࡋ࡚ᥦ♧
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ᚲせ࡞᪥ᮏㄒࡢከゅⓗ࡞Ꮫ⩦ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㔜どࡢ᪥ᮏㄒᣦᑟࡣࠊ⌧ᐇሙ㠃࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣜ࢔ࣝ࡞᪥ᮏㄒࢆᏛ࡭ࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᏛ⩦ࡢᴦࡋࡳࡸᏛ⩦ពḧࢆᘬࡁฟࡍຠᯝࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ  
 
࣮࣮࠙࢟࣡ࢻࠚࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ ሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ ሙ㠃ᥦ♧ Ꮫ⩦ពḧ
ࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࣮ࢡ  
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟  
 ᮏᏛࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࡣࠊ㛗ᖺ⾜ࢃࢀᐇ㊶ຊࡀ㌟࡟
௜ࡅࡽࢀࡿ࡜ᐃホࡢ࠶ࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᐇ⩦ࡀ᪥ᮏㄒᩍᖌ⤒㦂⪅࡟࡜ࡗ࡚᭱኱ࡢ⤒㦂
࠾ࡼࡧ཰✭࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࠕሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸࡚ ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢࠖᩥἲࢆ
ᩍ࠼ࡿᩍᤵయ㦂࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
 ሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ࡜ࡣࠊࡑࡢᏛ⩦⪅ࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞ሙ㠃ࢆ⪃࠼ࠊࡑࡇ࡛᝿ᐃࡉࢀࡿ఍
ヰࡢ⾲⌧ࢆぬ࠼ࡉࡏ࡞ࡀࡽゝㄒ⬟ຊࢆ㣴࠾࠺࡜ࡍࡿᩍᤵἲ࡛࠶ࡾࠊᮏᐇ⩦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡼ
࠺࡞▷ᮇ㛫ࡢᏛ⩦࡛ࡶࡍࡄ࡟౑࠼ࡿ᪥ᮏㄒࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓࢩࣛࣂࢫ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ
ࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣᩥࠊ ἲᙧᘧࡼࡾࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⋓ᚓ࡟㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢᩍᤵἲࡀᶍ⣴ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ஂࡋ࠸ࡶࡢࡢࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⌧ሙ୍࡛⯡ⓗ
࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᩥἲᵓ㐀ࡢほⅬ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡓᩥἲࢩࣛࣂࢫ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩥἲࢩࣛ
ࣂࢫ࡟ࡼࡿᩍᤵ⤒㦂ࡋ࠿࡞࠸➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ࡛ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟᭷ព⩏࡞
య㦂࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼ࠊᮏᐇ⩦࡛ࡣᩥἲࢩࣛࣂࢫࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡋࡤࡋࡤࡳࡽࢀࡿ୙⮬
↛࡞఍ヰࢆ୍ษ᤼㝖ࡋࠊ⌧ᐇሙ㠃࡟࠾࠸࡚ᐇ㝿࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࣜ࢔ࣝ࡞᪥ᮏㄒࢆᑟධࡍ
ࡿࡇ࡜࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࡓࡵࠊࡲࡉ࡟ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࡢᐇ㊶࡜
࡞ࡗࡓࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࡑࡇ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᩍᐊ࡛Ꮫࢇࡔ⌮ㄽࢆල⌧໬࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᮇᚅࡢ୍᪉࡛ࠊሙ㠃
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ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸ࡿࡓࡵࡢ㢌ࡢษࡾ᭰࠼ࡀ࡞࠿࡞࠿࡛ࡁࡎࠊ኱ࡁ࡞ᡞᝨ࠸ࡶ࠶ࡗࡓࠋᚨ஭
(2012)ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢆ㜼ࡴせᅉࡢ୍ࡘ࡟ࠕᩥᆺࢆᩍ࠼ࡿᡭ㡰࡟ࡇ
ࡔࢃࡿᑟධᡭ㡰㔜どࡢ᮰⦡ࠖ (ᚨ஭ 2012:168)ࢆᣲࡆࠊᮍ⩦ࡢᩥᆺࡣ౑ࢃ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓᑟධ
ᡭ㡰ࢆᩍᖌࡀព㆑ࡍࡿ࠶ࡲࡾ࡟ᩍᐊෆ࡛୙⮬↛࡞ࡸࡾ࡜ࡾ 1ࢆ⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ၥ㢟࡛࠶ࡿࡢࡣࠊᩍᖌࡀࡑࡢ୙⮬↛࡞఍ヰ࡟㡰ᛂࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊఱ
ࡢ␲ၥࡶឤࡌ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡶࡲࡉ࡟ࡇࡢᣦ᦬࡟ヱᙜࡍࡿ୍ே
࡛࠶ࡗࡓࠋ  
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏᐇ⩦࡛ࡣࠕሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢆᩍ
࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࢆ⾜ࡗࡓࠋ⮬సᩍ᱌࡜ᐇ⩦㘓⏬ࢆศᯒᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ᩍᐊෆእ࡛⏕ࡌࡓㄢ㢟ࢆグ㏙ࡋࠊࡑࢀࡽࡀ 3 ᅇࡢᐇ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࡉࢀࡓ
࠿ࠊᑟධ㡯┠᱌ࡸࢡࣛࢫ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢゝືࢆศᯒࡋࠊᩍ⫱ᐇ㊶ࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᥦゝࢆ⾜
࠺ࠋ  
 
2㸬ᐇ⩦ᴫせ  
 ᮏᐇ⩦ࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍᖌ㣴ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍
⎔࡜ࡋ࡚༤ኈ๓ᮇ 2 ᖺḟࡢ᫓Ꮫᮇ࡟⾜ࢃࢀࡿᚲಟ⛉┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣẖᖺࠊ
ᖺᗘึࡵ࡟ᮏᏛ࡟ᅾᏛࡍࡿ␃Ꮫ⏕ࡸࡑࡢᐙ᪘ࠊ㏆㞄ࡢእᅜேᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟ཷㅮᕼᮃ⪅ࢆ
ເࡾࠊᐇ⩦ࡢࡓࡵࡢ▷ᮇࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋເ㞟ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣉ࣮ࣞࢫ࣓ࣥ
ࢺࢸࢫࢺࡸࢡࣛࢫศࡅࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసࡾࡸࢥ࣮ࢫ㐠Ⴀࠊᩍ᱌࣭ᩍᮦసᡂ࠾ࡼࡧᩍቭᐇ⩦
➼ࢆᐇ⩦⏕ࡀ⮬ᚊⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜୍࡛㐃ࡢᩍ⫱άືࢆయ㦂ࡍࡿࠋ2016 ᖺᗘࡣࠊከᩘࡢᛂເ⪅
ࡢ୰࠿ࡽཷㅮࡀ☜ᐃࡋࡓ 20 ྡవࡾࡢཷㅮ⏕ࢆࢮࣟึ⣭㸦 J1 ࢡࣛࢫ㸧࡜ᖹ௬ྡ࣭∦௬ྡࡢ
ㄞࡵࡿึ⣭㸦 J2 ࢡࣛࢫ㸧࡟ศࡅࠊ2 ࢡࣛࢫࢆ㛤タࡋࡓࠋ  
 ➹⪅ࡢᢸᙜࡋࡓ J1 ࢡࣛࢫࡣ 9 ྡࡢཷㅮ⏕࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊ➹⪅ࢆྵࡵࡓ 5 ྡࡢᐇ⩦⏕ࡀᤵ
ᴗࢆᢸᙜࡋࡓࠋᏛ⩦⪅ࡢᅜ⡠ෆヂࡣ࢖ࣥࢻࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࠊࣂࣥࢢࣛࢹࢩࣗࠊ࢟ࣝࢠࢫࠊ
࢚ࢪࣉࢺࠊ࣮࢞ࢼࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝࡜ᅜ㝿Ⰽ㇏࠿࡛ࠊᖺ㱋ࡣ 20 ௦㹼60 ௦࡜ᖜᗈࡃࠊࡲࡓ኱Ꮫ
⏕ࠊ኱Ꮫ㝔⏕ࠊ୺፬࡞࡝ࡀΰᅾࡍࡿከᵝ࡞ࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗࡣ㐌࡟ 1 ᗘࠊ5 㐌㛫࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ィ 15 ࢥ࣐ศ (40 ศ×3 ࢥ࣐×5 ᪥ )ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ J1 ࢡࣛࢫࡣ࠸ࡎࢀࡶ᮶᪥㛫ࡶ࡞ࡃࠊ
Ꮫ⩦Ṕࡀࢮࣟ࡟➼ࡋ࠸ཷㅮ⏕ࡀ኱༙࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⏕άୖ㢖⦾࡟㐼㐝ࡍࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ᪥
ᮏㄒࠊࡼࡾ౽฼࡛⮬❧ࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡢ࡟ᚲせ࡞᪥ᮏㄒᏛ⩦࡜࠸࠺Ⅼ࡟㓄៖ࡋࠊ⾲ 1 ࡢࡼ
࠺࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ᱌ࢆ❧࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ➹⪅ࡀᢸᙜࡋࡓࡢࡣ➨ 1 㐌 (2 ࢥ࣐┠ )ࠊ
➨ 2 㐌 (1 ࢥ࣐┠ )࠾ࡼࡧ➨ 4 㐌 (3 ࢥ࣐┠ )࡛࠶ࡿࠋ  
                                                  
1୙⮬↛࡞ࡸࡾ࡜ࡾ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡞ᑐヰ࡛࠶ࡿࠋ
  (1) ᝈ⪅㸸ඛ⏕ࠊ࠾ࡩࢁ࡟ධࡗ࡚ࡶ࠸࠸࡛ࡍ࠿ࠋ
    ་ᖌ㸸࠸࠸࠼ࠊ2ࠊ3 ᪥ධࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ   ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒึ⣭Ϩᮏ෉࠘p.143
 Ύ (2006)࡟࠾࠸࡚་ᖌࡀᝈ⪅ࡢ⾜Ⅽࢆไࡍࡿሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ᥇㞟ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ⌧ᐇࡢไṆሙ
㠃࡛ࡣࠕ㹼࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡣ඲ࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ⌧ᐇࡢ᪥ᮏㄒࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
࡛ࣙࣥࡣඹឤᛶࡢ㧗࠸⾲⌧ࡸ┦ᡭࡢ㠃Ꮚࢆയࡘࡅ࡞࠸㓄៖⾲⌧ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᩍᐊ࡛ᩍ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ᪥ᮏㄒ఍ヰ࡜ࡢ஋㞳ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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⾲ 1 J1 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ  
ᤵᴗ᪥  ࢸ࣮࣐  ฿㐩┠ᶆ  
1 㐌┠ 6 ᭶ 6 ᪥  
 ߦ  2 ࢥ࣐┠  
⮬ᕫ⤂௓  ࣭ึᑐ㠃ࡢே࡟⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜࠸ࠊ⡆༢࡞఍ヰ
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ  
2 㐌┠ 6 ᭶ 13 ᪥  
 ߦ  1 ࢥ࣐┠  
࢔ࣃࣞࣝᗑ⯒࡛ࡢ㈙࠸≀  ࣭ḧࡋ࠸ࡶࡢࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿ᑜࡡࡓࡾࠊ௚ࡢ
Ⰽࡸࢧ࢖ࢬࡀ࠶ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
3 㐌┠ 6 ᭶ 20 ᪥  㐨ࡸሙᡤࢆᑜࡡࡿ  ࣭ᘓ≀ࡢሙᡤࡸ┠ⓗᆅ࡬ࡢ஺㏻ᡭẁࢆᑜࡡࡓ
ࡾࠊ஌ࡾ᥮࠼࡞࡝ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
4 㐌┠ 6 ᭶ 27 ᪥  
 ߦ  3 ࢥ࣐┠  
࢖࣋ࣥࢺ࡟ㄏ࠺ࠊ⣙᮰ࢆࡍࡿ
࣭཭ேࢆ㣗஦࡞࡝࡟ㄏࡗࡓࡾࠊ⣙᮰ࡢ᪥᫬ࢆ
ㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
5 㐌┠ 7 ᭶ 4 ᪥  ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥࡢࡸࡾྲྀࡾ  
࣭ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ㣗஦ࢆࡍࡿ㝿ࡢࡸࡾ࡜ࡾ㸦ࢸ
࣮ࣈࣝࡢᣦᐃࠊὀᩥࠊᨭᡶ࠸ࠊࢸ࢖ࢡ࢔࢘ࢺ
ࡢ౫㢗㸧ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ  
 
3㸬ศᯒ᪉ἲ  
 ᮏࣜࢧ࣮ࢳ࡛ࡣࠊᏛ⩦㡯┠᱌࠾ࡼࡧᩍ᱌ࠊࢡࣛࢫෆ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢゝືࢆศᯒ
ࡍࡿࠋศᯒࢹ࣮ࢱࡣࠊึᅇ࡟ᥦฟࡋࡓ㸦ࡘࡲࡾࠊᩍᖌࡢࣅ࣮ࣜࣇࡀᙉࡃ཯ᫎࡉࢀࡓ㸧ᩍ᱌
࡜ᣦᑟᚋࡢᩍ᱌ࠊᤵᴗ㘓⏬ࠊ཯┬఍ࡢࢥ࣓ࣥࢺ➼࡜ࡍࡿࠋሙ㠃ࢩࣛࣂࢫࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ㊶࡟࠶ࡓࡾࠊ3 ᅇࡢᐇ⩦࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊ1 ᪥ࡢᏛ⩦㡯┠ࡣࡑࡢ᪥ࡢᢸᙜ⪅ 3 ேࡢព
ྥࢆ཯ᫎࡋ༠ാ࡛Ỵᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᏛ⩦㡯┠ࡢศᯒ࡟ࡣ⮬㌟ࡀᢸᙜࡋࡓࢥ࣐ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
3 ࢥ࣐࡛ᑟධࡍࡿ඲㡯┠ࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ  
 
4㸬1 ᅇ┠ࡢᩍ᱌࣭ᤵᴗศᯒ  
4㸬1 ᤵᴗᴫせ࠾ࡼࡧᏛ⩦㡯┠  
 J1 ࢡࣛࢫࡢึ᪥ࠊࠕ⮬ᕫ⤂௓ࠖࡀࢸ࣮࣐ࡢ 2 ࢥ࣐┠ࢆᢸᙜࡋࡓࠋึ᪥࡞ࡢ࡛ 1 ࢥ࣐┠࡟
ࡣ㏞ࢃࡎᇶᮏࡢᣵᣜࢆධࢀࠊ౑⏝ࡍࡿ⤮࣮࢝ࢻ࡟࠶ࡿࡸࡉࡋ࠸㸦ึ⣭ྥࡅࡢ㸧ㄒᙡࡣ࡛ࡁ
ࡿࡔࡅᑟධࡋࠊ3 ࢥ࣐┠࡛ࡣ⩣㐌Ꮫ⩦ணᐃࡢࠕ㈙࠸≀ࠖ࡟ഛ࠼࡚ᩘᏐࢆඛྲྀࡾࡋ࡚ᑟධࡋ
࡚࠾ࡇ࠺࡜ࡋࡓࡀ㸦⾲ 2 ཧ↷㸧ࠊࡇ࡜ࡈ࡜ࡃࢲ࣓ฟࡋࢆཷࡅࡿࠋࡑࡢ௚ᵝࠎ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆཷ
ࡅࠊᨵゞࢆ㔜ࡡ࡚Ỵᐃࡋࡓ᭱⤊Ꮫ⩦㡯┠᱌ࢆ⾲ 3 ࡟グࡋࡓࠋ  
         ⾲ 2                      ⾲ 3 
➨ 1 㐌㸦ึᅇᏛ⩦㡯┠᱌㸧   ➨ 1 㐌㸦᭱⤊Ꮫ⩦㡯┠᱌㸧  
1 ࢥ࣐┠  
ᣵᣜ㸦࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ /ࡇࢇ࡟
ࡕࡣ /ࡇࢇࡤࢇࡣࠊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ /  
ࡈࡕࡑ࠺ࡉࡲ࡛ࡋࡓࠊࡉࡼ࠺࡞ࡽ /
࠾⑂ࢀࡉࡲ࡛ࡋࡓ➼㸧  
 
1 ࢥ࣐┠ ᣵᣜࠊ㸦ྡ๓㸧࡛ࡍࠊ㹼࡜࿧ࢇ࡛ࡃࡔ
ࡉ࠸  
2 ࢥ࣐┠  
㹼࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠊ⫋ᴗ㸦Ꮫ⏕ࠊඛ⏕ࠊ
◊✲⪅ࠊ఍♫ဨ㸧ࠊ㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㸧ࡢ㸦Ꮫ
⏕㸧࡛ࡍ  
ĺ
2 ࢥ࣐┠
࠾ᅜࡣ㸽㸫 (࢖ࣥࢻ )࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠊ
(࢖ࣥࢻ㸧࡛ࡍ࠿ࠊࢃࡓࡋࡶ (࢖ࣥࢻ㸧
࡛ࡍ  
࠾௙஦ࡣ㸽㸫 (⟃Ἴ኱Ꮫ )ࡢ (Ꮫ⏕ )࡛
ࡍ  
3 ࢥ࣐┠  ࠾ᅜࡣ㸽ࠊ㹼࡜࿧ࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠊᩘ
Ꮠࡢᑟධ  
 3 ࢥ࣐┠ ࡈ㊃࿡ࡣ㸽  
(Swimming)ࡗ࡚᪥ᮏㄒ࡛ఱ࡛ࡍ࠿  
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ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛♧ᥦࢆࢀὶࡢヰ఍࡞↛⮬ࡢ᫬㠃ᑐึࡶࡾࡼ᱌ࡢᅇึࠊࡾࡼ࡟ゞᨵࡢࡇ 
࡛┠㡯⩦Ꮫࡢ⣭ึ࡝࡞ࠖࡶࠕࡢࠖࡍ࡛㸧㌟ฟ㸦ࢻࣥ࢖ࡶࡋࡓࢃࠕࡸࠖࡣࠕࡢ࡚ࡓࡾ࡜ࠋࡓ
⌧⾲࡞฼౽࡞࠺ࡼࡢࠖ ࠿ࡍ࡛ఱ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡗ㹼ࠕࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍධᑟࡃ࡞⌮↓ࡶモຓࡿ࠶
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ᴗᤵࡢ┠ᅇ 1 ➨ࡶ
ࡋ࡚࠸⏝ࢆⴥゝࡢ⩦ᮍࠊࡃከࡀ㢟ၥ࡚࠸࠾࡟ࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸࡓࡋグ࡟᱌ᩍࠊ࡛᪉୍ 
ࡍヰ࡛ㄒᮏ᪥ࡢ⩦᪤ࡣᖌᩍࡶ࡛ྜሙࡢࢫࣂࣛࢩἲᩥࠋࡓࢀࡉ࡞ࡃከࡀ᦬ᣦࡢ࡜ࡂ㐣ࡾ࡭ࡷ
ᣦࡢᖌᩍࠊ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡆୖࡳ✚ࡽ࠿ࡢࡶ࡞ࣝࣉࣥࢩࡣືά࠺⾜࡛ᐊᩍࠊࡀࡿ࠶࡛๎㕲ࡀࡢ
࡟⪅⩦Ꮫࢆヰ఍࡞↛⮬ࡽ࠿ᅇึࡣ࡛ࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣࡃࡋ㞴࡝࡯ࡉࡣ♧
࡭୪ࢆㄒᮏ᪥⩦ᮍ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡃࡋ㞴࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟⪅➹ࡀ᪉ࡋฟࡢ♧ᣦࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍಁ
ࠊศ࠸࡞࡛ࡆୖࡳ✚ᆺᩥࡣࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸࡓ࡚❧
ㄒᮏ᪥⩦ᮍࡢእ௨┠㡯⩦Ꮫࠊࡵࡓ࠸ࡁ኱ࡀᢸ㈇ࡿࡍゎ⌮ࢆ࿡ពࡢᆺᩥධᑟ࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫ
ᮦᩍぬどࡢ࡝࡞ࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࡸࢻ࣮࢝⤮ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡅ㑊ຊᴟࡣ⏝౑ࡢ
  ࠋࡓࡋឤ③ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㡲ᚲࡀኵᕤࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ศࢆධᑟᆺᩥ ♧࣭ᥦ㠃ሙࠊ࠸౑࡟ຠ᭷ࢆ
 
  ᯒศ⏬㘓ᴗᤵ 2㸬4
 4 ⾲           ࣑ࣗࢥࡓ࠸⏝ࢆࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠊࡣ࡛✏ᮏ 
ほ࠺࠸࡜ධᑟࡢἲᩥㄒᮏ᪥ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ
࡛┠࣐ࢥ 2 ࡢ᪥ึࠋ࠺⾜ࢆᯒศᴗᤵࡽ࠿Ⅼ
࿡Ẽᙇ⥭࡟ࡶ࡜ᖌᩍ࣭⪅⩦Ꮫࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶
ᤵࡢศ 04ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡵ࡞ᑡࡶ┠㡯⩦Ꮫ࡛
ࡀࡾྲྀࡾࡸࡢヰ఍ࡓ࠸Ἓࡀࢫࣛࢡࡶ࡛᭱ᴗ
ᩥࡢ᮶ᚑࠋࡿ࠶࡛ヰ఍ࣝࢹࣔࡓࡆᣲ࡟ 4 ⾲
Aࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿) ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖( ࠕヰⓎࡢ Bࠊࡣ࡛⩦⦎ヰ఍࠺⾜࡛ᆺࡆୖࡳ✚ἲ
๓ࠋ࠸࡞ࢀࡽࡅཷぢࡾࡲ࠶ࡣࢫ࣮ࢣࡿࡍ⟅㏉࡚࠼ኚࢆモື࡜ࠖ࠿ࡍ࡛) ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖( ࠕࡀ
ࡋࡓࢃࠕࡶヰⓎࡢ A ࡃ⥆ࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟ࡾྲྀࡾࡸ࡞↛⮬ࡣ࡛⩦ᐇᮏ࡟࠺ࡼࡢ㏙
⪅⩦Ꮫ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ࠖࡍ࡛) ࢺࣉࢪ࢚( ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿) ࢺࣉࢪ࢚( ࡣ
࠺ࡑࡋᎰࡣ࡟⪅⾲Ⓨࠊࡾࡇ㉳ࡀᡭᢿ࡜↛⮬ࡣ࡟㝿ࡓࡋ⾲Ⓨ࡛࢔࣌ࠊࡃ࡞࡟≉ࡣၥ㉁ࡢࡽ࠿
  ࠋࡓࢀྲྀࡳㄞࡀឤᡂ㐩࡞
࠸࡜࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍ᫂ㄝࡃࡋヲࢆ㐀ᵓࡢᆺᩥࡣ࡛ࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠋࡓࡗ࠶ࡶⅬ㢟ၥ࡛᪉୍ 
ࡽ࠿ᚋࠊࡀࡓࡋධᑟ࡚ࡋ࡜ࢡࣥࣕࢳࢆࠖࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿㸧ࢻࣥ࢖㸦ࠕࠊࡽ࠿࠸㐪࠸ᛮࡢ⪅➹࠺
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀၥ㉁ࡽ࠿⪅⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢูಶࡢࠖࡓࡋࡲ᮶ࠕࡸࠖࡽ࠿ࠕ
Ẽ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡃ࠾࡚࠼ఏ࡜ࢇࡕࡁࢆ࿡ពࡸ㐀ᵓࡢᩥࡶ࡟ࡵࡓࡢ⩦Ꮫᚊ⮬ࡢ⪅⩦Ꮫ
୎ࡋᑡ࠺ࡶࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ࿧࡜㸧๓ྡ㸦ࠕࡓࡗࡔࡘ୍ࡲ࠸ࡢ╔ᐃࠋࡓࢀࡉ࠿௜
  ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡁ࡛ࡀヰⓎ࡞ࢬ࣮࣒ࢫ࡜ࡗࡶࡤࢀ࠸࡚࠼ᩍࢆ㐀ᵓ࡟ᑀ
㐃ࢆࠖࡍ࡛࠺ࡑࠕ࡚ࡋ࡜ࣥࣙࢩࢡ࢔ࣜࡢ᫬ࡓࢀࡽ࠼⟅ࡃࡋṇࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛㠃ࡢ௚ࡢࡑ 
࡝ࢇ࡜࡯ࡀ㏻␯ࡢᛮពࡃ࡞ࡀㄒ௓፹ࡿࡁ࡛⏝౑ࠊ㢟ၥࡢࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸ࠺࠸࡜ࡿࡍⓎ
  ࡾ࡜ࡾࡸࡿࡡᑜࢆ㌟ฟࡢᡭ┦ 
  㸽ࡣᅜ࠾ A
  ࠋࡓࡋࡲ᮶ࡽ࠿) ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖( B
A
) ࢺࣉࢪ࢚( ࡣࡋࡓࢃࠋ࠿ࡍ࡛) ࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖(
  ࠋࡍ࡛
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ࣉࣁ࠺࠸࡜ࡿ࠼㐪㛫ࢆ㛫᫬஢⤊ᴗᤵࡣ࡟ࡽࡉࠊ㢟ၥࡢᑟᣦࡿࡍᑐ࡟⪅⩦Ꮫࡢ㓄ᖺ࠸࡞ࢃྔ
ࡀ࡜ࡇ࠺⾜஦↓ࢆᴗᤵࡢ┠ᅇ୍࡚ࢀࡽࡅຓ࡟ࡉࡋඃ࡜࠸㐵Ẽࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶࢢࣥࢽ
  ࠋࡓࡁ࡛
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬4
  ࠋࡿࡆᣲ࡟ୗ௨ࢆࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍ㐃㛵࡟ࢳ࣮ࢧࣜᮏࠊ࡛᦬ᣦࡿࡅ࠾࡟఍┬཯ࡢᚋᴗᤵ 
  ࠋ࠸࠸࡜ࡿ࠼⾜ࡃࡼ࣏ࣥࢸࡋᑡ࠺ࡶࠊࡀࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸࡚࠸╔ࡕⴠࡀẼᅖ㞺࣭  
  ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ᭷ඹ࡛య඲ࡣㄒฟ᪂ࡓࡗࡀ࠶ࡽ࠿⪅⩦Ꮫ࣭  
  ࠋࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢ࡞ヰⓎࡢㄡࡣ㝿ࡢ♧ᥦヰ఍ࣝࢹ࣭ࣔ  
  ࠋ࠸ከࡀゝࡾ⊂࣭  
ࡸ࡟㝿ࡿ⛣࡟ືάࡢḟࡸ㝿ࡿࡍࡾࡓ࠼᭰ࡾ㈞ࡾࡓࡋ᥈ࢆࢻ࣮࢝⤮ࠊ࡜ࡿぢࢆ⏬㘓࡟࠿☜ 
ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉᐹほࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡗᚅࡎࡏࡶఱࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡾ࠶ࡀ㛫᫬ࡢⓑ✵ࡓࡋࡧᘏ㛫ࡸ
ࡅཷぢࠎከࡀ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ᛂᑐࡢูಶࡀゝⓎࡸၥ㉁ࡓࢀࡉ࡞ࡽ࠿⪅⩦Ꮫࡿ࠶ࡢḧព
ࠋࡿࢀࡉ࡜㢟ㄢࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡟ᑟᣦࡓࡅྥ࡟య඲ࠊࡋ᭷ඹ࡜ࢇࡕࡁ࡛ࢫࣛࢡࢆࡽࢀࡑࠋࡓࢀࡽ
㸧ゝࡾ⊂㸦ゝ Ⓨ࡞ィవࡀࢀࡑࠊࢀࡽࡳࡀᙇ⥭ࡶ࡟ᖌᩍ࡚ࡗ࠶࡜⩦ᐇቭᩍࡢࡾࡪࡋ ஂࠊ࡟ࡽࡉ
άᐊᩍࡣࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠕࡣ࡟⪅➹࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛Ⅼ┬཯࡞ࡁ኱ࡣࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡀ⧅࡟
ࡗ࠶࡛ࢫࣂࣛࢩࡢ࡝ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀࡳ㎸࠸ᛮ࠸࡞ࡢᣐ᰿࠺࠸࡜ࠖ࠸㧗ࡀᗘ⏤⮬ࡢື
ࡤࡡࢃ⾜ࢆᴗᤵ࡚ࡌ㖭࡟⫢ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᢸ㈇࡞ィవࡢ࡬⪅⩦ᏛࡀヰⓎ࡞ព⏝୙ࡢᖌᩍࡶ࡚
  ࠋࡓࡋឤ③ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞
 
  ᯒศᴗᤵ࣭᱌ᩍࡢ┠ᅇ 2 .5
  ┠㡯⩦Ꮫࡧࡼ࠾せᴫᴗᤵ 1㸬5
㈙ࡢ᭹ὒ࡚ࡋ㏻ࢆ࣐ࢥ 3ࠊࡋᙜᢸࢆ┠࣐ࢥ 1 ࡣ࡛ᴗᤵࡢ᪥ࡢࡇࡿࡓ࠶࡟┠㐌 2 ࢫࣛࢡ 1J 
ࢆモᐜᙧࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡸⰍ࡟ࡶ࡜࡜࣒ࢸ࢖࢔᭹ὒࡲࡊࡲࡉࠋࡓࢀධࡾྲྀࢆ⌧⾲࡞せᚲ࡟≀࠸
ࡓ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡜ࡢࡶࡿࡍධᑟ࡛ᑐࡣモᐜᙧࡢᮏᇶࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡚ࡵึ
ࡢࡇࠊྜሙࡢࠖ࠸Ᏻ/ ࠸㧗ࠕࡤ࠼౛㸦ࡳࡢモᐜᙧࡿࡍ⏝౑࡛㸧ヰ఍㸦㠃ሙࡢࡑ࡚ࡗ࡜࡟⪅➹
ࠋࡓࡗࡔࡁ㦫࡞㩭᪂ࠊࡣἲ᪉ᤵᩍ࠺࠸࡜ࡁ࡭ࡍධᑟࢆ㸧ࡅࡔࠖ࠸Ᏻࠕࡿ࠸⏝࡛ヰ఍ࡢᴗᤵ
࡜ࡿ࠼ᩍ࡚ࡋู༊ࢆㄒᮏ᪥࠸࠸ࡤࢀࡁ࡛ゎ⌮࡚࠸⪺ࠊ࡜ᆺᩥࡁ࡭ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰࠊࡓࡲ
ㄆ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏࡞ษ኱࡛ୖࡿ࠼ᩍࢆἲᩥࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶໃጼ࠺࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢグୗࡣ㸧6 ⾲㸦᱌┠㡯⩦Ꮫࡢᚋᑟᣦ࡜㸧5 ⾲㸦᱌┠㡯⩦Ꮫࡢᅇึࠋࡓࡋ㆑
 6 ⾲   5 ⾲ 
  㸧᱌┠㡯⩦Ꮫ⤊᭱㸦㐌 2 ➨   㸧᱌┠㡯⩦Ꮫᅇึ㸦㐌 2 ➨
  ┠࣐ࢥ 1
ࠊ࠸ࡉᑠ/ ࠸ࡁ኱ࠊ✀ྛ࣒ࢸ࢖࢔ࡢ᭹
ḧࡀ㹼ࠊⰍ ࠸㛗/ ࠸▷ࠊ࠸㧗/ ࠸Ᏻ
ࡽࡃ࠸ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ㹼ࠋࡍ࡛࠸ࡋ
  ࠋ࠿ࡍ࡛
 
┠࣐ࢥ 1
ࠊ࠸ࡉᑠ/ ࠸ࡁ኱ࠊ✀ྛ࣒ࢸ࢖࢔ࡢ᭹
࠸ࡇࡗ࠿ࠊ࠸ឡྍࠊ࠸㛗/ ࠸▷ࠊ࠸Ᏻ
㹼ࠊ N ࡢࡑ/ ࡢࡇࠊⰍࠊ࠸ࢀࡁࠊ࠸
  ࠋࡍ࡛࠸ࡋḧࡀ
኱㸦࡜ࡗࡶࠊ࠿ࡍࡲࡾ࠶࡟ࡇ࡝ࡣ㹼 ┠࣐ࢥ 2 ĺ  ࡍ࡛ࡽࡕࡇࠊࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸  ┠࣐ࢥ 2
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         
ࡀヰ఍࡚ࡋ㏻ࢆ࣐ࢥ 3ࠊࡃ࡞ᑡࡀ┠㡯⩦Ꮫ࡟ⓗయ඲ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ၥ࡛᱌ࡢᅇึ 
ࡢဨᗑ࡞ࡕࡀࡾ࠶࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡆୖࡳ✚ᆺᩥࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋᒎⓎࡾࡲ࠶
ࡍ࡛ࡽࡃ࠸ࠕ࡛㠃ሙ≀࠸㈙ࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࡢ᦬ᣦࡶ2 ㄒᮏ᪥࡞↛⮬୙
ࡀࡾྲྀࡾࡸ࡞ࢇ࡝ࡣ࡛㠃ሙᐇ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ࡜ࡇ࠸࡞࡝ࢇ࡜࡯ࡀᛶせᚲࡿࡡᑜ࡜ࠖ࠿
ࡾྲྀࡸ╔ヨࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠼࠿ࢀධࢆ┠㡯ධᑟࠊ㸧ࡋ㞟཰ࢆ౛ᐇ㸦ࡋ┤࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞
ࡓ᪂ࢆ࡝࡞ヰ఍ࡢ࡜ே཭ࡓࡗ⾜࡟≀࠸㈙࡟⥴୍ࠊࡸㄒᮏ᪥ࡿࢀࡽ࠸⏝࡟㝿ࡿࡍ㢗౫ࢆࡏᐤ
  ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆኵᕤࡿࡍධᑟࢆㄒᮏ᪥ࡢ≀ᮏࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀධ࡟
 
  ᯒศ⏬㘓ᴗᤵ 2㸬5
ࡸࡋゎ⌮ࠊ࡜ࡇ㸧ࡴྵࢆゝࡾ⊂㸦ࡍࡽῶࢆヰⓎ࡞ィవࡢᖌᩍࠊࡽ࠿┬཯ࡢᴗᤵࡢ┠ᅇ 1 
࠸Ⰻࡾࡲ࠶ࡤ࠼࠸ࡽ࠿ㄽ⤖ࠊࡀࡓࡗ⾜ࢆᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ࡚ࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ♧ᥦ㠃ሙ࠸ࡍ
  ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᐜෆ
㹼ࠕࡤ࠼ゝ࡜ᆺᩥฟ᪂ࠊࡾ࡞࡜ࣥ࢖࣓ࡀධᑟࡢᙡㄒࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒ࡓࡋᙜᢸࢆ┠࣐ࢥ 1 
ᡭ࡞࠺ࡼࡢ 7 ⾲ࢆධᑟࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢࠖN ࡢࡑ㸭N ࡢࡇࠕ࡜ࠖࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ
  ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶࡓࢀ㞳ࡅ࠿ࡣ࡜♧ᥦ㠃ሙ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛㡰
 
                    7 ⾲              
  ࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸࡢ᫬ධᑟࡢࠖࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ㹼ࠕ 
࠸ⓑࡢࡇࠋ㹼ࡡࡍ࡛࠸࠸ࠋࡡࡍ࡛࠸ࢀࡁࠊࢺ࣮࢝ࢫ࠸ⓑࡢࡇ T
  ࠋࡍ࡛࠸Ᏻࠋࡍ࡛෇ 0992ࠊࢺ࣮࢝ࢫ
  ࠋࡍ࡛࠸ࢀࡁࠊࢺ࣮࢝ࢫ࠸ⓑࡢࡇ
  㸧㛤෌࡚ࡋࡑࠊ᩿୰᫬୍ࡵࡓࡿ㈞ࢆࢻ࣮࢝Ꮠᩥ㸦 
  ࠋࡍ࡛࠸ࡋḧࡀࢺ࣮࢝ࢫ࠸ⓑࡢࡇࡣࡋࡓࢃ T
  㸧ࡿධ࡟ධᑟࡢࠖN ࡢࡑ㸭N ࡢࡇࠕࠊ࡟ࡄࡍᚋࡢࡇ㸦 
㸧⪅⩦Ꮫ㸦ࠋࡍ࡛ A ࡣࡋࡓࢃ㸧ࡽࡀ࡞ࡏぢࢆ 1 ᅗࢻ࣮࢝⤮㸦 T
࣎ࢬࡢࡑࠕࠊࡣࣥ࣎ࢬࡢࢇࡉ㸧⪅⩦Ꮫ㸦ࠋࡍ࡛ࢇࡉ B ࡣࢇࡉ
࣎ࢬࡢࡋࡓࢃࠋ㹼ࡡࡍ࡛࠸࠸ࡇࡗ࠿ࠊࣥ࣎ࢬࡢࡑࠋࡍ࡛ࠖࣥ
  ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠿ศࠋࡍ࡛ࠖࣥ࣎ࢬࡢࡇࠕࡣࣥ
ᑟ࡟᫬ྠࡶࠖࡢࡑ㸭ࡢࡇࠕࠊ࡟ୖ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡃ඲ࡀධᑟࡢࠖࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ㹼ࠕࡣ࡛ 7 ⾲ 
                                                  
  ࠋࡿ࠶࡛ヰᑐ࡞࠺ࡼࡢḟࡤ࠼౛ࠊࡣ࡜ㄒᮏ᪥࡞↛⮬୙ 2
  ࠋ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࢺ࣮࢝ࢫ࠸㟷㸸ᐈ  )2(  
  ࠋࡼࡍࡲࡾ࠶㸸ဨᗑ     
  ࠋ࠿ࡍ࡛ࡽࡃ࠸㸸ᐈ      
  ࠋࡍ࡛෇ 0005㸸ဨᗑ     
ࡼ࡟ど㔜ࡆୖࡳ✚ᆺᩥࡓࡲࡶࢀࡇࠊࡎࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿࡍࢆ࠼⟅ࡅཷࡓࡋ࠺ࡇࡀဨᗑࠊࡣ࡛ヰ఍ࡢᐇ⌧ 
  ࠋࡓࢀࡉ᦬ᣦ࡜ヰ఍ࣝࢹࣔ࡞↛⮬୙ࡿ
࠸ࡀࡕࡗ࡝ࠊ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ㸧࠸ࡁ  ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࡢ㸧࠸Ᏻ㸦࡜ࡗࡶ
ࡍ࡛࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡢࡕࡗࡇ㸫࠿ࡍ࡛࠸
࠿ࡍࡲࡾ࠶࠸㐪Ⰽࠊ࠿ࡍࡲࡁ࡛╔ヨ  ┠࣐ࢥ 3
 
┠࣐ࢥ 3
ࡍࡲࡾ࠶ࡣⰍࡢ௚ࠊ࠿ࡍࡲࡁ࡛╔ヨ
࡜ࡗࡻࡕࠊ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡏᐤࡾྲྀࠊ࠿
  ࡞࠿࠺㐪
 1 ᅗ
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Ꮫࠊ࠿࠸ࡏࡢࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜♧ᥦ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿ศࡾ࡞࠿ࡣ࡟⪅⩦Ꮫࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋධ
ᕤ࡟♧ᥦ㠃ሙࡢධᑟࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀẼά࡛࠿㟼࠿ࡋ࡞ᚰࡶ⩦⦎ࣟࢯࠊࢺ࣮ࣆࣜࡢ⪅⩦
  ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡿࢀࡽࡵồࡀኵ
ࠊ࠿ࡓࡗ࠶࡛ษ㐺ࡀ࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆࠖ ࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ㹼࡛ࠕ 㠃ሙࡢࡇࡤ࠼࠸࡜ࡗࡶࠊ࡟ࡽࡉ 
ࠊࡽ࡞࠺⾜ࢆヰ఍࡚࠸⏝ࢆᙡㄒฟ᪂࡛ᐃタ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ぢࢆࢩࣛࢳࡢᗑࠋࡿ࠶ࡶၥ␲࠺࠸࡜
ࣕࢩ( ࡢࡇ㸫࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡀࢀ࡝ࠕࡶࡾࡼࠖࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀ) ࢶࣕࢩ( ࡢࡇ㸫࠿ࡍ࡛࠸ࡋ࡯ࡀఱࠕ
࠸௜Ẽ࡚ࡗ࡞࡟ᚋ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞ࡾྲྀࡾࡸ࡞↛⮬ࡾࡼࠊࡀ࠺࡯ࡢᆺᩥࡢࠖࡍ࡛࠸࠸ࡀ) ࢶ
  ࠋࡓ
ࡗ࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸ࡤ࠼࠸࠺࡝ࡣࠖtnaw I ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ఱࡣࠖࢀࡑ㸭ࢀࡇࠕࠊࡣ࡛┙⤊ᴗᤵ 
ࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡾ㊊ࡀ᫂ㄝἲᩥࠊ࠸ࡽ࡙ࡾ࠿ศࡀධᑟࠊࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉฟࡀၥ㉁ࡓ
  ࠋࡓࡗ࡞࡜㢟ㄢࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢ┠ᅇ 2 ࡀⅬࡢୖ௨ࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜ࡿ
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬5
ࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡞㔜㈗ࡿࡍ㛵࡟᪉࠼ᩍࠊ௚ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ᦬ᣦࡢᵝྠ࡜ᯒศ⏬㘓ࡶ࡛఍┬཯ 
  ࠋࡿࡆᣲ࡟グୗ
ࡲࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥ࢖࣏ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ⩦⦎ࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆ≀஦࡟㝿ᐇࠊࡣࡢࡑ/ ࡢࡇモ♧ᣦ࣭  
 ࠋ࡜ࡇࡃ࠾࡚࠼ഛࡾ࠿ࡗࡋ࡛ࡢ࡞┠㡯ἲᩥࡿࢀࡉ᝿ண࡟࠸኱ࡀၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠊࡓ
࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ⣲ែᙧ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜)raew( ╔)rednu( ୗࠊࡣࡁ࡜ࡿࡍධᑟࢆࠖ╔ୗ࣭ࠕ  
  ࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸ࠼ぬ
ࡣࡁ࡜࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍ࡛ఱࡣ࿡ពࠕࡽ࠿⪅⩦Ꮫࠊ୰ᴗᤵ࣭  
  ⓗᴟ✚ࢆᆺᩥࡓࡗ⩦ࠊ࡚ࡋ㸧ࠖ ࠿ࡍ࡛ఱ࡛ㄒᮏ᪥࡚ࡗ㹼ࠕ㸦♧ᥦࢆᆺᩥ⩦᪤ࡎࡉ࠿ࡍ
  ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡏࢃ౑࡟   
࡜ࡇࡍಁ࡟ᖖ࠺ࡼࡿ࠸⏝࡛㠃ሙࡓࡋ༶࡟ࢀࡑࢆᆺᩥ⩦᪤ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟᦬ᣦࡢ┠ࡘ 3 ࡟≉ 
๓ࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠋࡓࢀࡲࡸ᜼ኚ኱ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⾜ᐇࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࡋゎ⌮࡜ษ኱ࡀ
㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜ධᑟᆺᩥ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࠊࡢࡢࡶࡓࡗῶࡣヰ఍࡞ィవࡓࢀࡉど㢟ၥ࡛ᴗᤵࡢᅇ
  ࠋࡓࡗ࡞࡜ᙧࡓࡗṧࡲࡲࡢࡑࡀ㢟ㄢࡣ࡚ࡋ
 
  ᯒศᴗᤵ࣭᱌ᩍࡢ┠ᅇ 3㸬6
  ┠㡯⩦Ꮫࡧࡼ࠾せᴫᴗᤵ 1㸬6
ࠊࡣ࣐࣮ࢸࡢ᪥ࡢࡇࠋࡓࡋᙜᢸࢆ┠࣐ࢥ 3 ࡢ㐌 4 ➨ࡣᴗᤵࡢ┠ᅇ 3 ࢳ࣮ࢧࣜ ࣭ࣥࣙࢩࢡ࢔ 
ẁࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠊࡿࡍᩚㄪࢆ᫬᪥ࡢ᮰⣙ࠊࡿࡍ⟅ᛂ࡚ࡋᑐ࡟࠸ㄏࠊ࠺ㄏ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࢆே཭
ᙜࠊ࡚ࡋ៖⪃ࢆࡉࡁ኱ࡢᢸ㈇ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ⩦Ꮫࡃ඲ࢆ᪥᭙ࡸᏐᩘࡣ࡛ࢫࣛࢡ 1J ࡛㝵
ࡗ࠶࡛ࡾࡶࡘ࠸࡞ࡋධᑟ࠿ࡋᗘ⛬࡚ࠖࡗࡉ࠶࣭᪥࣭᫂࠺ࡻࡁࠕࢆᙡㄒࡿࡍ㛵࡟ࡕ࡟᪥ࡣึ
ᑟ࡚࡭ࡍࢆ㛫᫬ࠊ᪥᭙ࠊ᪥᭶ࠊࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ࡜࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ᮰⣙࠸࡞ࡢ᫬᪥ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡢグୗࡣ໬ኚࡢ᱌┠㡯⩦Ꮫࡢ⤊᭱࡜ᅇึࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍධ
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 9 ⾲                       8 ⾲          
 
㣤ࡈࡽ࠿࡚ࡡᑜࢆ࠿࠺࡝࠿ࡁዲ࡟ᡭ┦ࠊ࡚ࢀධࢆᙡㄒ࠺࠸࡜⌮ᩱࠐࠐࠊࡣ࡛᱌ᩍࡢᅇึ 
ᑜ࡜࠿ࡁዲࡀ⌮ᩱᅜ㡑࡟ேᅜ㡑ࡤ࠼౛ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀධࢆࡾྲྀࡾࡸࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠺ㄏ࡟
㢟ၥࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔ㸧ษ㐺ࡀ࡜ࡇ㸦ࡿ࠼⟅࡜ࠖ…࡜ࡗࡻࡕࡣ⌮ᩱᅜ㡑ࠕࠊ࡚ࢀࡽࡡ
␗ࡣ࡜Ⅼどࡓ࠸࡚ࡋ៖㓄࡛ࡲࢀࡇࢆࡉ↛⮬ࡸࡉษ㐺ࡢヰ఍ࣝࢹࣔࠊࡣ᦬ᣦࡢࡇࠋࡓࢀࡉど
ㄏ࡟ⅆⰼࡸࡾ⚍࠾࡜↛₍ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜ᶵዎࡿᚓࢆ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࡿࡍ៖⪃ࡽ࠿ᗘゅࡿ࡞
ࡅ࡙ᶵືࡀ࠺࡯ࡿࢀධࡾྲྀࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࡿࢀࢃ⾜࡟㝿ᐇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺
ࣉ࣮ࣝࣟ࠺ㄏࢆࡧ㐟࡞㏆㌟ࡢ࡝࡞఍ᙉຮࠊ࣮࢕ࢸ࣮ࣃࡸࢣ࢜ࣛ࢝ࠊࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ࡜ࡿ࡞࡟
  ࠋࡓࡋ᭦ኚ࡟࢖ࣞ
 
  ᯒศ⏬㘓ᴗᤵ 2㸬6
ࡀᚰࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆධᑟᆺᩥ࡜♧ᥦ㠃ሙ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡽ࠿┬཯ࡢᅇ๓ࠊࡣ࡛ᴗᤵࡢ┠ᅇ 3 
ᮦᩍࡓ࠸⏝ࢆࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࠊࡋ♧ᥦࢆἣ≧࡚ࡋព⏝ࢆ⏬ືࡓࡋ༶࡟㠃ሙࠊ࡛ࡇࡑࠋࡓࡅ
ධ┿෗ࡢᖌᩍ㸦ࡾྲྀࡾࡸࡢ୰ᴗᤵ࡜Ẽᅖ㞺ࡓࡋࢫࢡࢵࣛࣜࠊ࡜ࡿぢࢆ⏬㘓ࠋࡓࢀධࡾྲྀࡶ
Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࢀࡉ⠏ᵓ࡜↛⮬ࡀ࣮࣏ࣝࣛࡢ⪅⩦Ꮫ࡜ᖌᩍࡽ࠿㸧ࡓ࠸Ἓࡀࢫࣛࢡ࡟ᮦᩍస⮬ࡾ
  ࠋࡿ࠼❚ࡀ
ࡸࡢࠖ࠸ㄏࠕࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡔ࠸⥅ࡁᘬࢆ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡢ┠࣐ࢥ 2ࠊࡣ┠࣐ࢥ 3 ࡢࡇ 
ࣉ࣮ࣝࣟࡓࡋ⏝฼ࢆࣉࢵࣕࢠࣥࣙࢩ࣮࣓࢛ࣇࣥ࢖ࠊࡣ࡛ᐃணࠋࡔࢇ㐍࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡶࡾྲྀࡾ
ࡾྲྀࢆ᮰⣙࡚ࡅࡘぢࢆ㛫᫬ࡿ࠸࡚࠸✵ࡽࡀ࡞ぢࢆ࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࡢࢀࡒࢀࡑࡀ B ࡜ A㸦࢖ࣞ
Ẽࡸᐃணࡢࠎྛ⪅⩦Ꮫࠊࡁ┬ࢆࢀࡑ࡛ಀ㛵ࡢ㛫᫬ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡎࡣ࠺⾜ࢆ㸧ࢡࢫࢱࡿࡅ௜
Ꮫࠋࡓࡗࡀୖࡾ┒ࡎࡅࡀ࠸ᛮࡀࢡࢫࢱࡢࡑࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋಁࢆ⟅ᛂ࡞⏤⮬ࡿࡍᑐ࡟࠸ㄏ࡛ศ
ࣔࠊࡋᚅᮇࢆᯝຠ⩦Ꮫ࡟ࢡࢫࢱࡿ࠶ࡢᗘ⏤⮬ࡶࡾࡼ࠺⾜ࢆ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡓࢀࡽࡵỴࡣ⪅⩦
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ᴗᤵࡓࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆ3 ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡿ࡚ᣢࡶࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳ
 
                                                  
࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⩦⦎࣮ࣥࢱࣃ࠺⾜࡚ࡵࡣ࡚࠶ࢆᙡㄒࡓࢀࡽࡵỴ࡚࠸࠾࡟⩦⦎ヰ఍ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡣ)5102( 㔝⸨ 3
ࢆᯝຠ⩦Ꮫ࡟⩦⦎ヰ఍࠺⾜࡚࠸⏝࡟⏤⮬ࢆ┠㡯ἲᩥ࡛୰ࡢ⬦ᩥࡶࡾࡼࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇ
  㸧᱌┠㡯⩦Ꮫ⤊᭱㸦㐌 4 ➨   㸧᱌┠㡯⩦Ꮫᅇึ㸦㐌 4 ➨
  ┠࣐ࢥ 1
/ ࠺ࡻࡁࠊᬤ/ ࠸ࡋᛁࠊࡁዲࠊ⌮ᩱ㹼
㸫࠿ࡍ࡛ࡁዲࡀ㹼ࠊ࡚ࡗࡉ࠶/ ᪥᫂
 …࡜ࡗࡻࡕࡣ㹼/ ࠸ࡣ
 
┠࣐ࢥ 1
᪥᫂/ ࠺ࡻࡁࠊ㐌᮶/ 㐌௒ࠊ᪥᭙ࠊ᪥᭶
࠸࠸㸫࠿ࢇࡏࡲࡁ⾜࡟㹼ࠊ࡚ࡗࡉ࠶/
 …࡜ࡗࡻࡕࡣ㹼/ ࡡࡍ࡛
  ┠࣐ࢥ 2
  ࠿ࡍ࡛࠸࠸ࡀ᫬ఱࠊ㛫᫬
ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸㸫࠿ࢇࡏࡲࡁ⾜࡟⥴୍
 …࡜ࡗࡻࡕࡣ㹼/ ࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜
ĺ
┠࣐ࢥ 2
ࡻࡋࡲ㹼㸫࠿ࢇࡏࡲ㹼࡟⥴୍ࠊ㛫᫬
࡚࠸✵ࠊ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣ㸧᫬ 01 㸦ࠊ࠺
  ࣮࢕ࢸ࣮ࣃ/ ࢣ࢜ࣛ࢝ࠊ࠿ࡍࡲ࠸
  ┠࣐ࢥ 3
࠶ࡀ㹼ࠊ࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝ࡣࡏࢃྜࡕᚅ
ࠊ㸧࠿ࢇࡏࡲࡁ⾜࡟⥴୍㸦ࡀࡍ࡛ࢇࡿ
ࣥࢥ/ ࡾ⚍࠾/ ࢣ࢜ࣛ࢝ࠊ࠿ࡍ࡛ࡘ࠸
  ఍኱ⅆⰼ/ ࢺ࣮ࢧ
 
┠࣐ࢥ 3
఍࡛㹼ࠊ࡛ࡲ᫬㹼ࡽ࠿᫬㹼ࠊ࠸ࡋᛁ
೵ࢫࣂࠊ࠺ࡻࡋࡲࡋᙉຮ/ ࠺ࡻࡋࡲ࠸
  ࠊᐊᩍ/ ⯋ᐟ/ 㤋᭩ᅗ/
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 㸧ᮧྩ㸦ࡳ⤌ࡾྲྀࡿࡍධᑟࢆㄒᮏ᪥ࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 
 
 
 
  ࢺ࣓ࣥࢥࡢ఍┬཯ 3㸬6
  ࠋࡓࢀࡽࡆᣲࡀࢺ࣓ࣥࢥࡢୗ௨ࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼࡓࡗ࠿Ⰻ 
  ࠋࡓࡗࡀୖࡾ┒ࡀࢫࣛࢡ࡛ࢻ࢖ࣛࢫࡓࡋ࡟ᮦᩍࢆ㌟⮬ᖌᩍ࣭  
  ࣮࣓࢛ࣇࣥ࢖ࡓ࠸࡚ࡋഛ‽ࡋ៖⪃ࢆ㛫᫬ࡾṧ࠸࡞ᑡ㸦ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡀᛂᑐ࡞ኚᛂᶵ⮫࣭  
  ࢡࢫࢱࡓࡋ࡜ࢫ࣮࣋ࢆᐃண࡞ࣝ࢔ࣜࡢࠎྛࠊࡵࡸࢆࢡࢫࢱࡓ࠸⏝ࢆࣉࢵࣕࢠࣥࣙࢩ   
  㸧ࡓࡁ࡛ࡀ⦰▷㛫᫬࡛࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡾษ࡟   
  ࠋࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡲࡃࡲ࠺࡛┠࣐ࢥ 3 ࢆ⩦Ꮫࡢ᪥୍࣭  
  ࠊࡣ࡚ࡋ࡜Ⅼࡁ࡭ࡍၿᨵࠊ࡛᪉୍ 
  ࠋ࠸࡞࡛ษ㐺ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡍࡀࡣࠊ᪉ࡾ㈞ࡢࢻ࣮࢝Ꮠᩥ࣭  
  ࠋࡿࡂࡍࡋ㞴ࡀࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸ࣭  
  ⟅ᅇࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆ࡝࡞ᅗ࡚࠸ࡘ࡟࠸㐪ࡢ࡛ࠖࠕ࡜ࠖ࡟ࠕモຓ ʊ  ၥ㉁ࡢࡽ࠿⪅⩦Ꮫ࣭  
  ࠋࡓࡗ࠿ࡼࡽࡓࡁ࡛   
ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡛ࢇࡋᴦࡀ㌟⮬⪅⩦Ꮫࢆ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟ࠸㏆࡟㠃ሙᐇ⌧ࠋࡓࢀࡉฟࡀぢពࡢ࡜
࠿ศࡀࢻ࣮࢝Ꮠᩥࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟Ⅼ࠺࠸࡜♧ᥦᆺᩥ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢࠊࡀࡓࡗ࠿Ⰻ
ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ㄝゎ࡚ࡋ⌮ᩚࢆⅬせ࡚࠸ࡘ࡟࡛ࠖࠕ࡜ࠖ࡟ࠕࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛♧ᥖࡃࡍࡸࡾ
ᤵࡽ࠿࡜ࡇࡔ࠸ḟ┦ࡀၥ㉁ࡿࡍ㛵࡟ᙡㄒ㐃㛵ࠋࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼࡁ࡭ࡍၿᨵࡀ࡝࡞࡜ࡇ
ࡿ↔ࡶ࡛ἣ≧࡞ࢇ࡝ࠊࡀࡿ࠶࡛ᅉ୍ࡀࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗኻࢆ⿱వ࡞ⓗ⌮ᚰࠊࢀ㐜ࡀ⾜㐍ࡢᴗ
  ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ᫂ㄝࡃ࠸ࡢᚓ⣡ࡀ⪅⩦Ꮫࡃ࡞࡜ࡇ
 
  ᯝ⤖ᯒศࡢయ඲⩦ᐇ㸬7
ᮏ᪥ࡢࡵࡓࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ࡚࠸⏝ࢆࢫࣂࣛࢩ㠃ሙࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࢧ࣭ࣜࣥࣙࢩࢡ࢔ᮏ 
ࡋ㏻ࢆ⩦ᐇࡢᅇ 3ࠋࡓࡗ⾜ࢆ⣴ᶍࡽ࠿ᯒศࡢ⏬㘓ᴗᤵ࡜᱌ᩍࠊ࠿࠺⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ⫱ᩍㄒ
  ࠋࡿࡵ࡜ࡲ࡟ୗ௨ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂
   
     ἲᩥࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࡞␗ࡃࡁ኱࡜ࢫࣂࣛࢩἲᩥ࡚࠸࠾࡟᪉࠼ᩍࡣࢫࣂࣛࢩ㠃ሙߦ
ࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀྜሙ࡞㞴ᅔࡀゎ⌮࿡ពࡢᩥࡣ࡟⪅⩦Ꮫࠊศ࠸࡞࠸࡚ࡋᑟᣦ࡚ࡆୖࡳ✚ࢆ
࡟ἲᩥࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟ᑀ୎ࠊࡃࡍࡸࡾ࠿ศຊᴟࢆධᑟࠊ♧ᥦ㠃ሙࠊࡵ
  ࠋࡃ࠾࡚࠼ഛ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᛂᑐ࡜ࢇࡕࡁ࡟㝿ࡓࢀࡽࡵồࢆ᫂ㄝ࡞⣽ヲࡢ࡚࠸ࡘ
  ࡟ⓗඛඃࢆ⌧⾲࣭ᙡㄒ࡞せᚲ࡟㠃ሙࡢࡑࡃ࡞࡛㡰ᗘ᫆㞴ࡢᙡㄒࠊࡣ࡛ࢫࣂࣛࢩ㠃ሙߦ
ࡓࡋධᑟ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᙡㄒฟ᪂࡜ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟ࢻ࣮࢝⤮ࠋࡿ࡞࡜ᮏᇶࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫ
࡚࠸࠾࡟ᚓ⩦ࡣ࡜ࡇࡿࡍධᑟ࡛ᑐࢆモᐜᙧࡃ࡞៖⪃ࡢࢫࣥࣛࣂࡢ࡜⌧⾲ࡸᗘ㢖⏝౑ࠊࡾ
ᚰࢆἲᑟᣦࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰ࡟ᐇ☜ࢆ⌧⾲࡞せᚲࡣࡎࡲࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⋡ຠ㠀
  ࠋࡿࡅࡀ
  ࡚࠸⏝ࢆㄒ⩦ᮍ࡟ࢡ࣮ࢺ࣮ࣕࢳ࣮࢕ࢸ࡟ࡵࡓࡢ᫂ㄝ㠃ሙࡢࡑࠊྜሙࡢࢫࣂࣛࢩ㠃ሙߦ
  ࠋࡿ࠼ᢚຊᴟࢆࢡ࣮ࢺ࡞㥏↓࠺ࡼ࠸࡞࠿ᣍࢆ஘ΰࡢゎ⌮ࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡀࡿ࡞࡟ࡕࡀ࠸ࡲࡋ
ᴦࡢ⩦Ꮫㄒᮏ᪥࡟⪅⩦Ꮫࡾࡼࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀᛶຠ༶ࡶࡾࡼࢫࣂࣛࢩἲᩥࡣࢫࣂࣛࢩ㠃ሙߦ
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ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࢆᑟධࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ྩᮧ㸧 
 
 
ࡋࡉ࡜ࡸࡿẼࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊヰࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪥ᮏㄒ࡜⪺
࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸᪥ᮏㄒࢆศࡅ࡚ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ࡢᚰ⌮ⓗ㈇ᢸࢆ㍍ࡃࡋࠊ࡞࠾
࠿ࡘࣜ࢔ࣝ࡞᪥ᮏㄒࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺ᐇឤ࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 
8㸬࠾ࢃࡾ࡟  
 3 ᅇࡢᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼ࡿᢏ⾡ࡀ┠ぬࡲࡋࡃྥୖࡋࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒᣦᑟࡢయ㦂࠿ࡽከࡃࢆᩍࢃࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡣࠊᩍᖌࡢ㈇ᢸࡣࡸࡸ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡶࡢࡢࠊᏛ⩦⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ
ᘬࡁୖࡆࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣᚑ᮶ࡢᩍᤵἲ࡟⏑ࢇࡌ࡚࠸ࡿ
ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ࢖ࣂࣛࡢ㐨࡛࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᏛ⩦ࡢ᭷ຠᛶࠊᏛ⩦⪅ࡢࡸࡿẼࡸ㐩ᡂ
ឤ➼ࢆ㚷ࡳࢀࡤᐇ㊶ࡍࡿ౯್ࡀ༑஧ศ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ௒ᖺᗘࡢ᪥ᮏㄒࢡࣛࢫࡣࢥ࣮ࢫ⤊
┙࡟࡞ࡗ࡚ࡶ 7ࠥ8 ๭ࡢฟᖍ⋡ࢆ⥔ᣢࡋࠊᮏࢥ࣮ࢫࡢᤵᴗࡀࠕ௚ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᩍᐊࡢᤵᴗ
࡜ẚ㍑ࡋ࡚ຠᯝⓗࠖ࡜ࠊࢥ࣮ࢫࡢ⥅⥆ࢆ㢪࠺ኌࡀᏛ⩦⪅࠿ࡽከࡃࡁ࠿ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࡇࡢ
ࢩࣛࣂࢫࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᭷ຠᛶࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ  
 ࡜ࡣ࠸࠼ࠊሙ㠃ࢩࣛࣂࢫ୍ᮏ࡛ึ⣭᪥ᮏㄒᩥἲࢆ⥙⨶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣࠊࡲࡔ㆟ㄽࡢవᆅࡀ
࠶ࡿࠋࡸࡣࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࣭ࣞࢹ࢕ࢿࢫ࡟ྜࢃࡏ࡚㐺ษ࡞ࢩࣛࣂࢫࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜
ࡶᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ௒ᚋࡣࡇࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࢥ࣮ࢫࢹࢨ࢖ࣥ࡟࠾࠸࡚⮬ࡽࡢ
㑅ᢥࡢᖜࡀᗈࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ  
 
ㅰ㎡  
 ௒ᅇࡢᩍ⫱ᐇ⩦࠾ࡼࡧ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳሗ࿌࡟࠶ࡓࡾࠊ⇕ᚰ࡟ࡈᣦᑟࡃࡔࡉࡗࡓඛ
⏕᪉ࠊ㈗㔜࡞ࡈᣦ᦬࡜ࡈຓゝࢆࡃࡔࡉࡗࡓ TF࣭TA ࡢ᪉ࠎ࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ  
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
ෆ⏣⣖Ꮚ࣭ᑠụᆂ⨾ (2002)ࠕ᪥ᮏㄒᩍᖌ⤒㦂⪅࠿ࡽᏛࡪࡶࡢ㸫⌧⫋⪅◊ಟ࡬ࡢᥦゝ㸫ࠖࠗ ゝ
ㄒᩥ໬࡜᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘23 ྕ㸪࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫ᪥ᮏゝㄒᩥ໬Ꮫ◊✲఍㸪80-93. 
Ύ࣑ࣝ (2006)ࠕ⚗Ṇࡢሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⌧ᐇࡢゝㄒ⾲⌧ʊ་ᖌ࡜⨾⾡㤋ဨࡢሙྜʊࠖࠗ ୡ⏺ࡢ᪥
ᮏㄒᩍ⫱࠘16㸪ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒ஦ᴗ㒊௻⏬ㄪᩚㄢ㸪107-123. 
ᚨ஭ཌᏊ (2012)ࠕ᪥ᮏㄒࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢆ㜼ࡴせᅉ ࠖࠊ㔝⏣ᑦྐ㸦⦅㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ◊✲࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸪167-185. 
㔝⏣ᑦྐ⦅ (2005)ࠗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᩥἲ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸬  
⸨㔝⳹Ꮚ (2015)ࠕᩍ⛉᭩ࡢ఍ヰ⦎⩦ࡢά⏝࡜ᩥἲᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࣮ࣚࣟࢵࣃ᪥ᮏㄒᩍ⫱ሗ
࿌࣭Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟࠘20㸪  2015 ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸪334-339. 
ᐑ㇂ᩔ⨾ (2013)ࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ㣴ᡂࢆ┠ᣦࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᐇ⩦ࠖࠗ ࡇ࡜ࡤࡢୡ   
  ⏺㸸ឡ▱┴❧኱Ꮫ㧗➼ゝㄒᩍ⫱◊✲ᡤᖺሗ (࠘5)㸪ឡ▱┴❧኱Ꮫ㧗➼ゝㄒ◊✲ᡤ㸪57-71. 
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